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KATA PENGANTAR 
 
         Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, 
serta taufik dan hidayah-Nya praktikan dapat melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dengan baik mulai dari mencari tempat PKL hingga 
laporan PKL ini selesai disusun. 
 Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan 
untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi S1 
Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan 
mendapat dukungan serta bantuan dari banyak pihak, sehingga praktikan 
dapat melaksanakan PKL dan menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh 
karena itu, praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa terbaiknya 
dan selalu memberikan dukungan baik berupa moril maupun 
materi kepada praktikan, 
2. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah banyak 
memberikan ilmu kepada praktikan, 
3. Bu Ulupui selaku Koordinator Prodi S1 Akuntansi yang telah 
memberikan arahan kepada praktikan, 
4. Bu Dwi Handarini selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
membantu praktikan dalam menyusun laporan PKL ini, 
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5. Bu Selvi, Bu Nina, Bu Siska, Mbak Cici, Pi Pong dan seluruh 
karyawan PT SCG Readymix Indonesia yang telah menerima 
serta membimbing praktikan selama melakukan internship di PT 
SCG Readymix Indonesia 
6. Teman-teman magang lainnya yang telah memberikan banyak 
motivasi untuk praktikan, dan 
7. Seluruh teman-teman S1 Akuntansi B 2014 dan seluruh pihak 
yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu 
praktikan selama ini. 
Praktikan berharap semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini 
dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan menjalankan kegiatan ini 
nantinya. Praktikan pun menyadari bahwa masih banyak keterbatasan 
dan kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, praktikan 
sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk laporan 
ini. 
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